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“Don't give up, it's hard today. Tomorrow will be even harder. But the day 
after tomorrow will be beautiful” 
(Jack Ma) 
 
“Kesuksesan adalah milik mereka yang fokus menciptakan dan menata masa 
depan, Dengan tetap berpijak pada masa lalunya sebagai pembelajaran” 
 
"Going home is the road that all travelers must walk. From zero we depart, 
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ANALISA BUDAYA K3 (KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA) 
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Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu, untuk mengidentifikasi, menguji dan 
menganalisis seberapa besar pengaruh dan tingkat kesadaran budaya Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja bagi Mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, serta memberikan usulan perbaikan, bahan evaluasi pada program Studi 
Teknik Industri dalam rangka perbaikan dan meningkatkan kualitas terkait 
masifikasi budaya K3 sehingga dapat ter-implementasi secara universal.  
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan 
analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varians atau biasa disebut 
Partial Least Square (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor 
lingkungan, organisasi, dan pekerjaan terhadap kesadaran berpengaruh signifikan, 
dan untuk Faktor individu terhadap kesadaran tidak signifikan. Sehingga diperoleh 
strategi perbaikan dengan meningkatkan preferensi lingkungan, organisasi dan 
pekerjaan agar implementasi Budaya K3 bisa maksimal. 
 





This research has the purpose, namely, to identify, test and analyze the 
influence and level of cultural awareness of Occupational Safety and Health for 
Industrial Engineering Students of Muhammadiyah University of Surakarta, as well 
as provide proposed improvements, evaluation materials in the Industrial 
Engineering Study program in order to improve and improve the quality related to 
the masification of K3 culture so that it can be implemented universally.  
The method used in this study is with a variance-based Structural Equation 
Modeling (SEM) analysis approach or commonly called Partial Least Square (PLS-
SEM). The results showed that environmental, organizational, and work factors for 
consciousness had a significant effect, and for individual factors to consciousness 
were insignificant. Thus obtained improvement strategy by improving 
environmental preferences, organization and work so that the implementation of 
K3 Culture can be maximized. 
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